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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN(8) mukaswat dan LA3pAN(8) 
soalan yang bercetak serta SATVCQ halaman lampiran sebelum anda memulakan 
peperiksaan. 
Sila jamb ENAMf5) soalan sahaja. Jawab soalan dari setiap bahagian. 
1. Jadual ‘Fundamental Equations of Dpmics’ 
Setiap soalan rnestilah dimdakan pada mukasurat yang baru. 
Serahkm K 3 E S E L m m  soalan dan jawapan kertas peperhaan hi kqada Ketua 
Pengawas di akhir sidang peperiksaan. Pelajar yang gagal berbuat demikian &an diambil 
tin- disiplira. 
(a) KESELURUHAN kertas soalan ini (tanpa dicerajkm mana-mana mdca swat) 
dan rnana-mma kertas soalan pepedcsaan ini yang bedebihan untuk 
dikembalikan kepada Bahagian Peperiksaan, Jabatan Pen*, U S M .  
Peringatan : 
. . . I/- 
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S1. Sebuah sesondol yarig bajejari minimum 25 mm, berpusing sekata mengikut jam. fni 
menyebabkan pengikut teranjak sebmyak 40 mm secara menegak, yang di offset 
sebanyak f2S mm ke kmm dari pusat aci sesondol. Pengrkut adalah bq-enis 
(penguling/roller), ymg bergarispust 25 mm, yang berkedudukan di bahagian atas 
sesondang. Pagerdm pengrkut: add& seperti bedcut; 
0'- 120' 
120' - 165" rehat 
3 15' - 360' rehat 
rnenaik dengan gemkm hornon& mudah(GHM) 
165' - 315' huun dengm GHM 
Lakar dan labelkan garnbarajah anjakan pengikut , profil sesondong dan tunjukaan 
garis binaan dengan jelas. 
(100 markah) 
S2. [a] Satu plat cekam rnengmdungi 4 &era pada s y d  pemacu dan 3 cakem pada 
syaf yang &paw. h i ,  menghasilkan 6 pasang pemukaan bersentuh. Setiap 
c a k m  mempunyai gaispusat luw dan &lam b e h a  250 mrn dan 
130 mm. Dengm menganggapkm telcanan adalah sekata dan pekdi gesem 
0.3, tentukan j d a h  beban paksi yang mencekam plat-plat s e h y a  h a  
yang dipindabkm adalah 30 kW pada kelajuan 1700 ppm. 
(40 marhlh) 
[b] Sebuah motor AC dihubungkm pada syaf tegar yang membawa tiga takal A, 
B, dan C seperti ditunjukkan dalam rajah S2b]. Jisim takal A ialah 90 kg, B 
50 kg dan C 70 kg. Disebabkan kecuaian dalam fabrikasi takal tersebut, pusat 
graviti t&al tidak terletak pada paksi syaf tetapi teranjak sebanyak 3.75 mm 
bagi takal A, 5.0 mm bag -1 B dan 6.25 mm untuk takal C,  
Rajah S2b] 
. . .2/- 
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(i) Jika takal disusun untuk memberi imbanm statik, dapatkan 
kedudh-kedudukan sudut setiap pusat jisirn takal relatif terhdap 
takal A. 
(ii) Cakera D berjisim 20 kg pasang pada kedudukan 2.5 m dari satah tald 
A supaya rnomen tak-&bang yang wjud  dihapmkim apabih A 
diambil sebagai satah mjukan. Dapatkm esentrisiti pusat D and 
kedudukan sudut jisimnya relatif terhadap A. 
(60 markah) 
S3. [a] Dua takal rata yang bersilang, masing-masing berdiameter 900 mm dan 
1400 mm, s e p d  ditunjukkan dalam S3[a] direnggang sejauh 2.3 m. 
Tegangan maksimwn talisawat yang yang dibenarkan ialah 2.5 kali tegangan 
minimum. JiIca tald kecil itu memutar dengan kelajuan 600 ppm dan h a s a  
yang diperlukan ialah 18 kW, k i r k  
(i) panjang tdisawat itu 
(ii) tegangan-tegangan talisawat itu 
I ! i : 




[b] Sebuah pengawal laju Hartnell mempmyai panjang lengan bebola 1190 mm 
dan lengan s m g  140 mm ditunjukkan dalam rajah S3Pl. Jisim setiap bebola 
ialah 2.5 kg. Jarak titik tuil lengan daripada paksi putaran pengawal laju id& 
170 mm. Daya geseran tetap pada sarung sebanyak 10 N. Sekhnya laju 
thggi dan rend& pengawal laju masing-masing ialah 302 pprn dan 300 ppm 
dan s m g  temgkat setinggi 12 mm, kirakan pemalar spring K. 
. . .31- 
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Rajah S3fb] 
(70 markah) 
S4. [a] Rotor turbin sebuah kapal mempunyai jisim 27 met& ton, berjejari kisaran 
660 mm dan bepuskg pada 2350 psm. Kapal itu menjunam (pitch) dengm 
jumlah sudut 14' iaitu, 7' keatas dan 7" kebawah paksi horizontat. Pergerakan 
ini dianggap hstfmonik mudah dengm tempoh 12 s. Tentukan momen 
rnaksimum giroskop ke atas turbin itu. 
(40 rnarkah) 
[b] Rangkaian gear kisar diitunjukkan dalam rajah S4b]. Gear S dipasang pada 
syaf I, gear PI dan P2 ialah gear majmuk dan berputar bebas pada pin yang 
dibawa oleh lengan L. Gear P1 bersirat pada gear luar anulus A yang tetap 
(tidak bergemk). Junlah gigi gear diberikan seperti berilcut :- 
A= 60, P I =  16, P2 = 24 dan S=20 
Jika klasan pada syaf 1 ialah 70 Nm pada laju 825 ppm, daparkan; 
(9 
fii) 
laju dan arah pusingan syaf 0 apabila A dikunci, 
kilasan penahan ke atas gear A untuk menghalang ia berputar. 
(60 markah) 
. . .4/- 
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55. [a] Pada ketika yang ditunjukkan dalam Rajah %[a], trak sedang bergerak ke 
kanan pada halaju 3 d s .  Man* paip berguhg tanpa gelincir pada halaju 
putaran w= 6 rads pada aitik B, tentukan halaju pusat paip B. 
(40 markah) 
Rajah %[a] 
[b] Mekanisma Blok B pada Rajah SSP] &hadkm hanya bergerak dalam lubang 
afur CD. Jika AB berputar pada kadar laju mlar w, = 3 rads. Tentukan: 
(i) 
(ii) 
Iaju putaran bahagian CD pada ketika yang ditunjukkan pada 
Rajah S5[b]. 
dan pecutan putaran bahagian CD prtda ketika yang ditunjukkan 
pada Rajah SSP]. 
Rajah S5p3 
. . .5/- 
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Sebuah kereta dalam Rajah S6[a] mempunyai jisirn 3 Mg dan rnempunyai 
pusat jisim pada G. Tentukan pecutan kereta jika roda pemutar di bahagian 
belakang sentiasa gelincir, Illanakala roda depan berputar secara bebas. 






[b] Alat potong m p u t  berjisirn 80-kg pada Rajah S6p] mempunyai jejari 
Iegaran = 0.175 m. Apabila ianya ditolak ke depan pada daya 200 N, dan 
kedudukan daya tersebut ialah 45O, tentukan pecutan putaran. 
(koesifi geseran static, pA antara tan& dan alat potong rumput 0.12.) 
S7. [a] Sebuah cakera berjisim 25 kg dalam Rajah S7[a] disokong dengan pin pada 
pusatnya. Dengan menggunakan kaedah Keja dan Tenaga, bennula daripada 
keadaan p e p ,  tentukan bilangm pusingm yang diperlukarn untuk 
mendapafkan halaju putaran 15 rads. Cakera tersebut dikenakan daya mdar F 
= 9 N dan momen, m bernilai 5 N.m. (Abaikan jisim tali dalam pengiraan) 





Eb] Palang barnogm AB berjisirn 50-kg pada Rajah S7[b] mempuny~ halaju 
bezsudut 5 md/s arah ikut jam pada kedudukan ymg ditunjuWran di fnana 
pegas diregangkm 0.5 m pada kedudukan ini. Modulus baa pegas idah 25 
Nfm. 
(i) Tentukan sama palmg &an mencecah pada kedudukan melintang? 
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Putaran penyambung AB menyebabkan gerakan bagi gear F. Jika penyambung AB 
berhalaju sudut oAB = 6 d s  lawan jam, tentukan halaju sudut gear F pada ketika 
yang ditunjukkan d a b  Rajah S8. Gear E dilekatkan pada Iengan tegar CD dan 






Fundamental Equa&ions of Dynamics 
Fundamental Equations sf Dynamics 
KZNEMA-CS 






Conslant a = a, 
v = v, + a& a = -  
s = so + sd + :act2 
v = 4 + 2a,(s - so) 
U = -  
adv = ads 
Partide ClIPvilinear Motion 
X, y,'Z COOP-dhZ?eS 
? & = x  u * = x  v,=i  a r = ? - r P  
v , = j  a v = y  vg = re = re  + 2iC, 
v , = i  a , = i  v : = z  a , = z  
n t. b Coordinaes 
x, q, z Coordinates .. 
.. 
I dv a I = v = w -  ds V = S  
d fl  + { d ~ / d ; ) 4 ~ / '  
P =  f a n = -  
P 
aB = a, + 
py/dy21 
I 
Reiarive M o lion 
vB = vA + vBIA 
Wgid Body Motion Abut  a Fixed Axis 
Variable a Corrstant a = a, 
do 
dr 
c y = -  w = w, + 




Weight U,, = -WAY 
Cuuple moment U,= M A@ 
U, =(Fcos  0) As 
U,= -(; spring ; ks?) - - 
Conservation of Energy Theorem 
PorentialEnergy 
V = Vg $. V,, where Vg = 2 Wy, V, = $ . I k s 2  2 
Principle of Linear Impulse and Momentum 
Particle I mvl + X f p d t  = mv, 
Tl i v, = T2 + v, 
Rigid Body 1 m(v& + 2 Fdt = r n ( ~ ~ ) ~  
Conservation of Linear Momentum 
I 
Principle of AnguIar Impulse and Momentum 
Particle 
where Ho = (d)(mv) 
1 where Ho = l o w  
Cornservation of Angufar Momentum 
